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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
 
Pelaksanaan kegiatan belajar di kelas V SDN Petamburan 05 
Kecamatan Tanah Abang Jakarta pusat dalam pembelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menerapkan strategi quiz team 
telah dilaksanakan pada siklus I dan siklus II yang setiap siklusnya terdiri dari 
3 kali pertemuan. Kegiatan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk 
kelompok kuis (quiz team) menuntut siswa untuk menjadi aktif saat proses 
pembelajaran berlangsung, sehingga membuat siswa menjadi antusias untuk 
mencari tahu ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui sebelumnya sekaligus 
dapat meningkatkan sikap tanggung jawab siswa. 
Sikap tanggung jawab siswa kelas V di SDN Petamburan 05 dapat 
meningkat melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) dengan strategi quizteam. Strategi quiz team 
merupakan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat 
siswa menjadi jenuh serta dapat meningkatkan tanggung jawab siswa melalui 
pembelajaran yang dikemas dalam kegiatan belajar berbasis kompetisi yang 
diikuti oleh beberapa tim atau kelompok sehingga terciptanya motivasi yang 
tinggi untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan tim atau 
kelompok lain dan menjadi juara.  
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 
peneliti di SDN Petamburan 05 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 
dengan judul penelitian Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab Siswa pada 
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan 
Strategi Quiz Team di Kelas V SDN Petamburan 05 Kecamatan Tanah 
Abang Jakarta Pusat dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi quiz team 
sebagai strategi pembelajaran bagi siswa yang dapat meningkatkan sikap 
tanggung jawab siswa.  
Peningkatkan sikap tanggung jawab siswa dengan strategi quiz team 
dapat dilihat dari data hasil pengamatan sikap tanggung jawab siswa pada 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
menggunakan instrumen kuesioner pada siklus I adalah 46,43% siswa 
mendapatkan skor ≥85 dari 28 siswa jumlah keseluruhan. Sedangkan pada 
siklus II, sikap tanggung jawab siswa pada pembelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah 92,85% siswa mendapatkan 
skor ≥85 dari 28 siswa jumlah keseluruhan.  
Persentase progress peningkatan sikap tanggung jawab siswa juga 
dapat dilihat dari instrumen pengamatan yang dilakukan setiap pertemuan 
didapatkan pada siklus I sebesar 57,14% dan pada siklus II sebesar 94,63%.  
Selain itu progress peningkatan sikap tanggung jawab siswa juga dapat 
dilihat dari hasil pemantau tindakan guru dan siswa. Pada siklus I hasil 
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pemantau tindakan guru sebesar 60% kemudian meningkat menjadi 92,5% 
pada siklus II. Hasil pengamatan tindakan siswa juga mengalami progress 
peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 65% meningkat menjadi 95% pada 
siklus II. 
 
B. Implikasi 
Sikap tanggung jawab adalah kesadaran diri seseorang dalam 
perwujudan tingkah laku yang didasari oleh pengetahuan, pemahaman, 
ransangan dan keyakinan dalam melaksanakan tugas atau kewajiban 
terhadap apa yang diucapkan, dilakukan dan diputuskan dengan berani 
menanggung segala resiko atas segala sesuatu yang dilakukan. Sedangkan 
sikap tanggung jawab dalam pembelajaran adalah melaksanakan tugas atau 
kewajiban terhadap apa yang diucapkan, dilakukan dan diputuskan dengan 
berani menanggung segala resiko atas segala sesuatu yang dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari.  
Sikap tanggung jawab dapat dilihat dari catatan lapangan yang dibuat 
oleh peneliti, pengisian kuesioner maupun instrumen pengamatan. Melalui 
tindakan yang dilakukan tersebut, guru dapat mengetahui progress 
peningkatan sikap tanggung jawab setelah adanya proses pembelajaran 
dengan menggunakan strategi quiz team. 
Sebagai implikasi dari hasil penelitian tindakan kelas, maka peneliti 
akan mengemukakan bahwa: (1) penerapan strategi quiz team pada 
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pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat 
meningkatkan sikap tanggung jawab siswa seperti halnya: siswa sangat 
antusias dan bersungguh-sungguh dalam menjawab ataupun mengajukan 
pertanyaan, siswa sudah dapat membagi tugas secara adil dan dapat 
menjalankan kewajiban atas tugasnya masing-masing dengan penuh 
tanggung jawab, tidak ada lagi siswa yang berkeliaran dari tempat duduk 
kelompoknya, siswa saling menghargai pendapat dari tiap kelompoknya dan 
menerima dengan lapang dada kepada tim yang memenangkan 
pertandingan dalam permainan quiz team, siswa juga menjadi berani untuk 
mengungkapkan ide dan pendapatnya dengan menjawab pertanyaan dan 
setiap siswa menjadi lebih tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan 
kewajibannya dengan baik, (2) guru lebih memperhatikan karakteristik setiap 
siswa baik secara fisik, moral ataupun emosi dengan tujuan semua siswa 
dapat meningkatkan sikap tanggung jawab dengan baik. (3) kegiatan 
pembelajaran yang dikemas menjadi kelompok kuis (quiz team) menimbulkan 
suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran 
menjadi lebih bermakna dan siswa lebih mudah untuk memahami materi 
yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian sikap tanggung jawab siswa 
akan semakin terlihat sehingga siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar 
dan berprestasi. 
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C. Saran 
Peneliti menyadari bahwa skripsi penelitian tindakan kelas ini masih 
banyak kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, 
peneliti memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan dari skripsi 
penelitian tindakan kelas ini. Adapun saran-saran yang diberikan sebagai 
berikut: 
1. Bagi guru, melatih sikap tanggung jawab yang dilakukan dapat membantu 
meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Guru akan membuat kegiatan pembelajaran yang 
menarik dan inovativ untuk memotivasi siswa menjadi aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2. Bagi siswa, siswa hendaknya menerapkan sikap tanggung jawab dalam 
kehidupan sehari-hari maupun pada saat kegiatan pembelajaran di 
sekolah. Sikap tanggung jawab dapat membantu siswa dalam kehidupan 
dirumah, di sekolah ataupun dimasyarakat. 
3. Bagi kepala sekolah, hendaknya mendukung penerapan strategi quiz 
team dalam kegiatan pembelajaran dengan disediakannya sarana dan 
prasarana, sehingga upaya yang dilakukan oleh guru tersebut dapat 
mencapai hasil yang memuaskan dan hasil penelitian ini dapat menjadi 
referensi atau alternative tindakan untuk meningkatkan sikap tanggung 
jawab siswa. 
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4. Bagi peneliti, hasil penelitian tindakan kelas ini dapat membimbing dan 
mengarahkan peneliti selanjutnya tentang meningkatkan sikap tanggung 
jawab siswa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan serta  menambah ilmu dan wawasan mengenai 
penerapan strategi quiz team dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah 
Dasar. 
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